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PREFACIO 
Una vez más volvemos a encontrarnos en estas páginas con el fuerte compromiso de dar mayor 
visibilidad a la producción científica, tecnológica y artística de nuestra Casa de Altos Estudios.
Es de nuestro mayor interés continuar trabajando en la integración de la investigación científica 
y tecnológica con la docencia de grado y posgrado, y las actividades de extensión. Creemos que el 
Anuario es fiel reflejo de ello y es congruente con la fuerte tradición en investigación de la Univer-
sidad del Salvador, a través de sus 62 años de vida institucional.
De esta manera, el Anuario de Investigación es una pieza más en el entramado institucional 
orientado a dar a conocer la producción científica, tecnológica y artística de la Universidad. A la 
vez, y de forma complementaria, damos continuidad a una estrategia de fortalecimiento de los 
vínculos con los organismos de promoción científica y tecnológica y el acceso a fuentes de finan-
ciamiento orientadas a la investigación. 
No quiero dejar de mencionar que este documento es el fruto de un esfuerzo conjunto de las 
Unidades Académicas a través de sus Institutos de Investigación y las áreas de este Vicerrectorado 
de Investigación, en particular, la Dirección de Investigación. Todos ellos trabajan día a día en el 
fortalecimiento de la investigación y la continua formación en las distintas disciplinas científicas y 
tecnológicas. 
Aspiramos a que la comunidad educativa y la sociedad en general conozcan, a través de esta 
publicación, los resultados de los proyectos de investigación realizados en nuestra Universidad 
en el año 2017, y encuentren en ellos fuentes de inspiración para nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos
Luciana Tondello
Vicerrectora de Investigación y Desarrollo
